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Bölümü'nde eğitimine devam ederken 1961 yılında ODTÜ Kütüphanesi gece vardiyasında 
çalışmaya başlamıştır. Kütüphanecilik Bölümünde eğitimini sürdürdüğü 1961- 1964 yılları 
arasında ODTÜ Kütüphanesinde öğrenci asistan olarak çalışmıştır. Daha sonra memur olarak 
görevine devam etmek istemiş ve bu talebi kabul edilerek, ODTÜ Kütüphanesi, Sağlama 
Birimi'nde Kütüphaneci olarak göreve devam etmiştir. Askerlik hizmeti nedeni ile 1965 yılında 
Kütüphanedeki görevinden ayrılmış, 1967 yılında askerlik hizmetini tamamladıktan sonra 
yeniden ODTÜ Kütüphanesi'ndeki görevine dönmüştür. 1967- 1969 yılları arasında Referans 
Kütüphanecisi olarak görev yapmıştır. Çalışkanlığı, işine gösterdiği özen ve çalışma arkadaşları 
ile uyumu takdir edilen Hilmi Çelik, Kütüphane müdürü Füruzan Olşen tarafından, 1969 yılında 
Ford Vakfından sağlanan burs ile kütüphanecilik alanında uzmanlaşması için yüksek lisans 
yapmak üzere Amerika'ya gönderilmiştir. Florida State University'den 1971 yılında aldığı 
yüksek lisans derecesi ile ODTÜ Kütüphanesi'ndeki görevine geri dönmüştür. 1971-1973 
yılları arasında Okuyucu Hizmetleri şefi olarak görevine devam eden Hilmi Çelik, daha sonra 
Kütüphanede 5 yıl Müdür Yardımcısı olarak görevini sürdürmüş ve bu dönemde de 
kütüphaneye önemli katkılar sağlamıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği'nin 
talebi üzerine 31 Mart 1978 tarihinde ODTÜ Kütüphanesi'ndeki görevinden ayrılarak, TBMM 
Kütüphanesi Müdürlüğüne atanmıştır.
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